





Berdasarkan hasil analisis data sebagaimana yang disajikan dalam 
BAB IV diperoleh kesimpulan bahwa : 
1. Fasilitas belajar siswa yaitu sebesar 69,96% yang tergolong baik karena 
persentase tersebut masih berada pada rentang 61% - 80% yang tergolong 
baik. 
2. Motivasi belajar siswa yaitu sebesar 59,72% yang tergolong baik karena 
persentase tersebut masih berada pada rentang 41% - 60% yang tergolong 
cukup baik. 
3. Terdapat pengaruh yang signifikan antara fasilitas belajar terhadap motivasi 
belajar siswa jurusan Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS) Pada Mata Pelajaran 
Ekonomi di Sekolah Menengah Atas Negeri 2 Tambang Kabupaten 
Kampar.Dengan diketahui nilai probabilitas signifikansi lebih besar dari 
0,05 sehingga Ho diterima dan Ha ditolak. Besar pengaruh fasilitas belajar 
terhadap motivasi belajar  siswa pada mata pelajaran ekonomi adalah 37,6% 
Sedangkan sisanya sebesar 62,4% (100%-37,6%) dipengaruhi atau 






Berdasarkan kesimpulan dari penelitian dapat di kemukakan saran-saran 
sebagai berikut:  
1. Fasilitas belajar yang tergolong rendah seperti globe, diharapkan agar pihak 
sekolah menyediakan fasilitas ini dengan kapasitas yang lengkap dan 
menyediakan fasilitas terbaru yang belumtersedia memudahkan siswa 
belajar. 
2. Motivasi belajar siswa tetap ditingkatkan dan  motivasi belajar yang paling 
yang paling rendah seperti siswa mencari referensi dalam mengerjakan 
tugas dengan blog pada mata pelajaran ekonomi. Diharapkan kepada guru 
memposting tentang pelajaran ekonomi di blognya secara berkala. Agar 
motivasi belajar siswa meningkat. 
3. Untuk penelitian selanjutnya dapat di jadikan sebagai bahan masukan bagi 
kalangan akademis yang melakukan penelitian tentang fasilitas belajar 
terhadap motivasi belajar. 
 
 
 
